



















































































































































































































問　 題 1ア 1イ 2 3 4 5（1 5（2 6 7 8




グ ル ー プA グル ー プ B グル ー プ C
a b C d e f g h 1 J
事　 前　 テ　 ス　 ト　 の　 得　 点 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6
事 前 テ ス ト　の グ ル ー プ A A A B B B B C C C




認　 知　 的　 支　 援 － － ☆ ☆ － ☆ ☆ －
メ　 タ　 認　 知　 的　 支　 援 ☆ － － ☆ ☆ － － ☆ ☆ ☆






































児　　 童 h 1 J
事　 前　 テ　 ス　 ト　 の　 得　 点 6 I 6 6




認　　 知　　 的　　 支　　 援 ☆ ☆ －
メ　 タ　 認　 知　 的　 支　 援 ☆ ☆ ☆
問　　 題　　 の　　 で　　 き ○ ○ ×
I ：何 を しよ うと思って るの かな。
e ：B CPの面積 をだ した ら、
亘Cの 長 さがわか るか ら、だか ら、
14m か ら PCの 長 さをひいた ら
B Pが で るかな一 つ と思 ったけ ど、
難 しい
1 ：どこが難 しいのかな。
e ：うーんM B PとBC Pの
合 計の 面積は でたん だけ ど
I ：うん、 それは でたん だね。
e ：うーん。
I ：でた け ど？
e ：でた け ど、 2つにわ ける ・‥
I ：うん、 2つ にわけ るんだね。
何 を求 めな くちやい けないの かな ？
e ：うん ？
I ：この問題 で、 求め るものは何 です か ？
e ：うん ？ 求 める ものって ？
D Pの長 さ。
I ：うん。 D Pの長 さだね え。
e ：じやけ え、－D Pが何個 分あ るか、
D Pの何 個分 が14qmかが でた ら、
す ぐでて くる。
I ：うん ？ 何が でた らす ぐで る って ？
e ：D Pが 14セ ンチ の何倍 か って
い うのが でた らわか る
I ：こ うい うとき には どん なや り方 を
してや ったのか な今ま でIも
e ：えー っ。
今 まで にや った かいね え これ ？
I ：今 まで にや った こ とあるかな ？
e ：うー ん、覚 え てない ‥・
I ：わ かって いる こと と、わか らない こ とを
も う一度 よ く考 えてみ よ うれ
e ： （うなづ く）
（中略）
I ：わか らな い ところは どこ ？
e．：ここ と、 この 2つ の面積 。
（中略 ）
1 ：これ は何 を してい るのか な ？
e ：これは 、横 を 10mlに した ら、
縦 が ・・ ・
I ：構 って どこ ？
ど うい うこ とを 考 え てい る の か 考 え よ
う。
e ：これ をこっ ちに もって きた ら、
（考 え る）
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正方形の1辺の良さ（cr） l 2 3 4 5
正方形のまわりの良さ（ct） り さ は 1g
ト 0
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